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摘　要:从是否需要抗震加固 、水暖电的改造 、建筑使用功能三方面介绍了确定结构设计方案需要考虑的问题 , 阐明了施
工方案的确定方法 ,以期能为改造工程设计提供借鉴。
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容 ,否则费工 、费时 、费材料 , 失去了对既有建筑物改造的意义 , 回
到拆建的老路上去了。结构改造设计方案的确定对业主的决策
是十分重要的 ,在结构改造设计的方案扩初阶段 , 应该整体分析
既有建筑结构在抗震 、强度 、耐久性等方面的鉴定报告 , 通过对既
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上缘 183 164 19 10.38
下缘 -168 -153 -15 8.93
3.4.3　裂缝
试验前 、整个加载 、卸载试验过程中和试验结束后 ,均未发现
受力裂缝 ,说明试验梁满足抗裂性要求。
4　试验分析
1)从图 2 的 M— f 曲线可看到 , 加载过程中三级荷载对应的
挠度基本呈一条直线 , 说明该箱梁在最大试验荷载范围内 , 基本
处在线弹性工作状态。
2)从表2 可以看出, 试验梁在 100 %荷载作用下的实测弹性挠
度小于理论计算挠度 ,校验系数为 0.69 , 小于 1。相当于在 100 %
控制设计弯矩作用下 ,试验梁的实测弹性挠度为-11.07 mm , 其
相对挠度为其跨度的 1/ 1 716 ,远小于《桥规》规定的 L/600 , 说明
该板梁的实际刚度是足够的 ,且有一定的安全储备 。
3)由表 3 可以看出 , 在 100 %荷载作用并卸载后 , 试验梁的
最终相对残余挠度(卸载后 10 min)为-1.23 %, 小于交通部颁标
准《公路旧桥承载能力鉴定方法》(试行)规定的值(20 %),说明试
验梁弹性工作正常。
4)从表 4 可以看出 , 在各级荷载作用下 , 试验梁在跨中截面
上 、下缘的实测混凝土压 、拉应力校验系数均小于 1.0 ,说明在各
级荷载作用下 ,试验梁混凝土实测强度满足试验荷载要求。
5)从表 5 可以看出 , 试验梁在 100 %荷载作用并卸载后 , 跨
中截面上 、下缘的实测混凝土压 、拉应变的相对残余应变分别为






《公路桥涵设计规范》 , 经检测该空心板梁的刚度 、强度和抗裂性
均满足设计和规范要求。
Static force load test on precast hollow slab beam of bridge
ZHOU Jing-lun　SU Li-xin
Abstract:Combined w ith practical engineering , it introduces the purposes and contents of load test , illustrates the process of static force load
test , and analyzes its result to show that the rigidity , strength and anti-crack quality o f hollow slab beam in the project all comfor t the design
and code requirement.
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求 ,否则管道布置会与墙 、柱 、梁 、板发生较大矛盾 , 引起对既有建
筑结构损伤并增加加固工作量。既有建筑未设设备吊装孔或运

























硬基岩上 , 桩护壁采用现浇钢筋混凝土护壁 , 必要时加强护壁刚
度及护壁施工工艺要求 ,以减小施工过程中对既有建筑地基基础
的影响;若增落地结构与既有建筑结构的基础距离较远 , 可采用
独立基础 、条基等基础形式 , 但此时若基础持力层埋置较深 , 开挖
基坑放坡时要考虑对既有建筑结构柱的稳定性 , 基坑放坡土的侧
压力对柱的影响 ,柱周边土揭除时柱的长细比等因素。根据增落











的拆除 ,墙体内外饰面的拆除 , 非结构构件 、结构构件的拆除及加
固 ,增加结构及构件 , 水 、暖气通风 、强电弱电等设备的安装等 。
既有建筑物的存在 ,使得工程施工方案不同于一般新建筑工程 ,
确定施工方案时应全面考虑对既有建筑物的影响。
一般情况下 , 先拆除既有建筑物的楼地面 、屋面面层以及墙
体内外饰面来御荷 , 再对既有建筑结构进行加固 , 增加结构构件 ,
然后再拆除非结构构件及结构构件。由于非结构构件及结构构
件的拆除通常是局部的 , 非结构构件及结构构件的外荷载 , 而结
构构件的内力是相互影响的 ,所以非结构构件及结构构件的拆除
顺序不当会引起既有建筑结构构件内力的重分布 , 影响结构构件
的承载力 , 甚至使结构构件模型与实际不符 , 严重者导致结构构




行试拆除 , 取得施工经验并达到设计预定的要求后 , 方可进行正
式拆除 。施工期间对既有建筑结构及新增结构在竖向及水平方
向位移 、内力进行检测 ,以验明结构计算模型的可靠性 , 并确保结
构安全及施工安全。
各专业设备的安装必须在既有建筑结构加固后或加固过程
中进行 , 各工种相互配合 , 设备安装不应影响结构加固及结构构
件的增加 , 各设备孔洞尽量利用原孔洞 , 不能利用时应在设计阶
段各专业相互配合 ,提前考虑 , 不得随意开洞。
3　结语




虑施工方案 , 方便施工 , 以及施工过程中保证既有建筑结构的安
全 、施工安全 , 文中列出了一般改造工程需要考虑的问题 , 希望能
为改造工程(装饰改造工程)设计提供参考。
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Setting of structural design and construction scheme in building reconstruction
XUE Rui-qing
Abstract:The follow ing paper introduces the problems should be considered in setting structural design scheme from the needing of aseismic
streng thening , reconstruction of water pipe, heating and pow er supply , and the function of building , and illustrates se tting method of con-
struction scheme , which to offer a reference fo r reconstruction design.
Key words:structural design , construction scheme , aseismic streng thening , established building
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